
















1980年代以降は“哲学的”ケインジアンが出現し，Bradley Bateman，Anna Carabelli，John Davis，
Roderick OʼDonnell，Athol Fitzgibbon，Suzanne Helburn，Tony Lawson，Bruce Littleboy，Ted 
Winslow が列挙されているが，1982年にケンブリッジ大学へ Ph. D. のために提出された OʼDonnell の学位
請求論文 ‘Keynes: Philosophy and Economicsʼ が，この新しい潮流の嚆矢となったとしている。
 cf. Robert Skidelsky, John Maynard Keynes, Vol. 2, The Economist as Saviour 1920-1937, 1992, pp.82-83 
（Appendix 3）.
 OʼDonnell とこの論文については，次の資料でも，同様の紹介が見られる。




























（3） cf. R. F. Harrod, The Life of John Maynard Keynes, 1951.（塩野谷九十九訳『ケインズ伝〔改訳版〕』上，
下巻，東洋経済新報社，昭和42年）
（4） cf. Robert Skidelsky, John Maynard Keynes, Vol. 1, Hopes Betrayed 1883-1920, 1983.（宮崎義一監訳，古
屋　隆訳『ジョン・メイナード・ケインズⅠ』東洋経済新報社，昭和62年，同監訳，同訳『ジョン・メイナー
ド・ケインズⅡ』同社，1992年）
 Robert Skidelsky, John Maynard Keynes, Vol. 2, The Economist as Saviour 1920-1937, 1992.
 Robert Skidelsky, John Maynard Keynes, Vol. 3, Fighting for Britain 1937-1946, 2000.
（5） R. OʼDonnell, New Insight into The Thought of J. M. Keynes, The Relevance of his Philosophy to the 
Understanding of his Economics and Politics, 1991.（タイプ版）
（6） この点については，既に，いろいろな伝記で紹介済みであるが，次の文献にも，簡潔な紹介が見られる。
 福岡正夫『ケインズ』東洋経済新報社，1997年，第２章，特に，24頁。
（7） cf. Milo Keynes （ed.）, Essays on John Maynard Keynes, 1975. （佐伯彰一，早坂　忠訳『ケインズ　人・学
問・活動』東洋経済新報社，昭和53年）














版され，最終的には30巻に及ぶ，王立経済学会（The Royal Economic Society）のケイン











う（15）。それぞれの伝記で明らかなように，ケンブリッジ大学の学生時代に G. E. ムーアや
（9） cf. J. M. Keynes, A Treatise on Probability, 1921. 〔The Royal Economic Society, The Collected Writings of 
John Maynard Keynes, Vol.ⅤⅢ （1973）, Editorial Foreword by R. B. Braithwaite, pp.xv〜xxii.〕佐藤隆三
訳『確率論（ケインズ全集第８巻）』東洋経済新報社，2010年，xvii 頁〜xxv 頁。
（10） cf. R. OʼDonnell, op. cit.
（11） 例えば，次の文献などもその典型例と考えられる。
 cf. ex. J. A. Schumpeter, “John Maynard Keynes, 1883-1946,” American Economic Review, September 
1946.（S. E. Harris, ed., The New Economics, 1947. に再録。日本銀行調査局譯『新しい経済学Ⅰ』東洋経
済新報社，昭和24年，110−156頁）
（12） cf. ex. The Royal Economic Society, The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol.ⅤⅢ , General 
Introduction, pp.ix〜xiii. （邦訳，xi〜xv 頁）




（14） cf. R. OʼDonnell, op. cit.
（15） cf. R. OʼDonnell, op. cit.
































 Bradley W. Bateman, Keynesʼs Uncertain Revolution, The University of Michigan Press, 1996.
（16） 前掲のハロッドによる『ケインズ伝〔改訳版〕下巻』「ケインズ年譜」（43頁）などを参照されたい。但し，
この間の事情については，前掲のスキデルスキーによる『ケインズ伝』の該当部分の記述が遙に詳しい。













































































（28） cf. Bertrand Russell, Review, The Mathematical Gazette, Vol.ⅩⅠ, no. 159（July 1922）, pp.119-125.（C. R. 
Maccan, Jr. ed., John Maynard Keynes: critical responses, Vol.Ⅰ, 1998, pp.395-403. に再録）但し，この点と，






















るもので随一と思われるものに，先に挙げた R. B. ブレイスウェイトの「哲学者としての
ケインズ」（ミロ・ケインズ編，前掲書，1978年）がある（32）。一方，C. R. MaCann, Jr. ed., 











（32） cf. Miro Keynes （ed.）, op. cit.（邦訳，第22章）
（33） cf. C. R. MaCann, Jr. （ed.）, op. cit., pp.319-481.
（34） cf. Bertrand Russell, op. cit.
 ケインズ『確率論』第Ⅱ部の貢献の大部分を実質的に否定しながらも，友人としての暖さが全体に感じら
れる書評になっている。
（35） cf. Frank P. Ramsey, Mr. Keynes on Probability, The Cambridge Magazine, vol.ⅩⅠ, no. 1（January 1922）. 〔C. 



























（36） cf. Miro Keynes （ed.） op. cit.（邦訳，第22章のブレイスウェイトの紹介）
（37） cf. J. M. Keynes, A Treatise on Probability, op. cit., Preface.
（38） cf. J. M. Keynes, Essays in Biography, 1933. 〔The Royal Economic Society, The Collected Writings of 





（39） cf. J. M. Keynes, Essays in Persuasion, 1931, 〔Royal Economic Society, The Collected Writings of John 
Maynard Keynes, Vol. Ⅸ （1972）〕
（40） cf. J. M. Keynes, Essays in Persuasion, op. cit.
（41） cf. J. M. Keynes, Essays in Biography, 1933. 〔Royal Economic Society, The Collected Writings of John 









（42） cf. J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936. 〔The Royal Economic 
Society, The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol.ⅤⅢ （1973）〕
（43） これも偏に Dr. OʼDonnell らの研究成果に触れたお陰だと感謝している。尚，先の研究報告会では，『確率論』
の経済学への応用，及び，『確率論』の政治への応用，さらに，近年における Dr. OʼDonnell の研究成果（リ
スト），本学図書館を中心に得られた（未刊分を含む）ハロッドの文献一覧の紹介もあったが，本小論では，
割愛した。
 cf. R. OʼDonnell, op. cit.
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─abstract─
On J. M. Keynesʼ A Treatise on Probability, revisited
 Hisao Nakamura　　　　　　　　
 （Prof. of Economic Theory）
Once Dr. Rod. Oʼ Donnell said, New Insight into the Thought of J. M. Keynes was 
commenced in late ʼ70s., and now it catches growing area. According to new approach, 
Keynesʼ philosophy is fundamental to the rest of his thought. Then, Dr. OʼDonnell et. al. 
studied intensely his “A Treatise on Probability （1921）”. From this viewpoint, we can 
see through the enigma of the last word of his General Theory.
